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Актуальность. Внедрение информационных технологий в повседневную практику здраво-
охранения ведет за собой коренные изменения в организации труда многих медиков. Каждый этап 
развития системы здравоохранения и медицины связан с появлением новых интегрированных об-
ластей знаний, которые несут в себе общенаучные основы: медицинская кибернетика, экономика, 
здравоохранение, менеджмент и маркетинг и т.д. 
Еще 10-15 лет тому назад задачи, решаемые медицинской информатикой, касались научной 
области, однако информатизация здравоохранения, внедрение цифровых медицинских приборов и 
оборудования, а также распространение телекоммуникационных технологий привели к тому, что 
компьютерные системы в настоящее время используются для поддержки клинических процессов 
по всем направлениям, в частности для электронных медицинских записей и систем обработки 
изображений. Это означает, что медицинские информационные системы используются не только 
научными кадрами, но практикующими врачами. 
Многие специалисты подчеркивают важность информационных технологий в медицинской 
практике. Как говорил профессор университета в Юлихе Волтер Хиллен: «Трудно представить 
высококачественное оказание медицинской помощи пациентам без поддержки информатики 
(компьютера), играющей важную роль в современной медицине в предоставлении и хранении 
данных пациента и медицинских знаний, моделировании биологических процессов, обработки 
биосигналов, изображений или статистическом анализе клинических исследований»  
Цель: выявить способы мотивации студентов к изучению возможностей и приемов приме-
нения ИКТ (информационно- коммуникационных технологий) в учебном процессе  
Материал и методы: диагностика исходных умений и навыков обучаемых по информати-
ке, выявление у них уровня исходной подготовки в области ИКТ, анализ результатов проверочных 
работ по изучаемым темам дисциплин, преподаваемых на кафедре, анализ литературы по данной 
проблеме. 
Основная часть. Медицинская информатика - это область науки, которая быстро развива-
ется. Она ориентирована на биомедицинскую информацию (данные и знания, их хранение, пере-
дачу и обработку, использование для решения проблем или принятия решений). Она изучает зако-
номерности и методы получения, хранения, обработки и использования знаний в медицинской 
науке и практике с целью расширения горизонтов и возможностей познания, профилактики и ле-
чения болезней, охраны и улучшения здоровья человека. Это научная дисциплина, содержащая 
систему знаний об информационных процессах в медицине, системе здравоохранения и смежных 
дисциплинах, обосновывает и определяет способы и средства рациональной организации и ис-
пользования информационных ресурсов в целях охраны здоровья населения. 
Динамичное развитие компьютерной науки - аппаратное и программное обеспечение в по-
следние годы и десятилетия изменило жизнь всех областях, особенно в медицине. В течение дол-
гого времени в медицине играют большую роль методы исследования и обработки информации. 
В последние годы все больше и больше пациентов обслуживаются с помощью информаци-
онных систем. Электронная запись пациентов стала реальностью, широко используются системы 
цифровой обработки изображений. Это должно учитываться при подготовке будущих врачей. С 
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одной стороны, это может сделать уход за пациентами более эффективным и качественным, с дру-
гой стороны, принесет и новые проблемы, особенно в области безопасности пациентов и конфи-
денциальности.  
На сегодняшний день определены шесть областей компетенции в области ИКТ: 
• медицинская документация и обработка информации; 
• медицинские термины и классификации; 
• информационные системы в области здравоохранения; 
• защита и безопасность данных;  
• доступ к медицинским знаниям и обработка медицинских сигналов.  
В свою очередь, обработка данных включает в себя много операций, среди которых можно 
выделить следующие: 
− сбор данных - накопление данных с целью обеспечения их полноты для принятия реше-
ний; 
− формализация данных - сведения данных, полученных из разных источников, к одинако-
вой форме; 
− фильтрация данных - отвержение «лишних» данных, которые не нужны для принятия 
решения; 
− сортировка данных - приведение данных по определенному признаку; 
− группировка данных - объединение данных по определенному признаку с целью их бо-
лее удобного использования; 
− архивация данных - организация хранения данных в удобной и легкодоступной форме, 
как правило, в более экономном формате; 
− защита данных - комплекс мер, направленных на предотвращение утраты, модификации 
или воспроизведение данных; 
− транспортировка данных - прием и передача данных между удаленными участниками 
информационного процесса; 
− преобразование данных - перевод данных из одной формы (или структуры) к другой. 
Медицинская информатика важна еще и потому, что объем данных быстро увеличивается и 
необходимы систематические методы для их обработки и хранения.  
В Витебском государственном медицинском университете преподаются дисциплины: «Ин-
форматика в медицине», «Медицинская информатика», «Основы статистики». При изучении этих 
предметов выявлена основная проблема - недостаточная готовность студентов младших курсов 
воспринимать специфику отрасли здравоохранения и отсутствие целенаправленной подготовки к 
применению компьютерных медицинских технологий на более старших курсах. 
Выводы.  
Врачи для эффективной практической деятельности, проведения медико-биологических ис-
следований нуждаются в знаниях по медицинской информатике.  
При изучении медицинской информатики необходимо ориентировать студентов на реше-
ние конкретных задач с помощью прикладных программ.  
Подготовленные должным образом кадры будут не просто умелыми пользователями, а 
проводниками идей информатизации здравоохранения в нашей стране. 
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Современный этап развития общества характеризуется стремительным развитием иннова-
ционных процессов в сфере образования. Главная задача, стоящая перед высшей школой – обес-
печивать развитие потенциала будущих специалистов для профессиональной, созидательной и  
творческой деятельности. Систему государственных вузов в течение десятилетий не удалось в 
полной мере перевести с экстенсивного на интенсивный путь развития. Чтобы у страны было бу-
дущее, ее институты и университеты должны действовать, следуя принципам «опережающего от-
ражения» или «генерации будущего», планируя возрождение Беларуси. Это предполагает нестан-
дартные подходы, опирающиеся на разработки отечественных и зарубежных «мозговых центров», 
на ростки новых подходов, культивируемые в мировой и отечественной высшей школе [1].  
Целью нашего исследования  явилось  изучение и использование современных образова-
тельных технологий на кафедре инфекционных болезней. 
Педагогическое мастерство преподавателя вуза состоит в том, чтобы отобрать нужное со-
держание, применить оптимальные методы и средства обучения в соответствии с программой и 
поставленными образовательными задачами. Все действия педагога должны быть целесообразны, 
а потому педагог, реализующий педагогические технологии, должен быть не просто их исполни-
телем, а, прежде всего, субъектом, умеющим адаптировать их к конкретным условиям, в которых 
протекает процесс обучения. От преподавателя требуется не только знание конкретных действий и 
их последовательности, но ещё и умение «чувствовать» ситуацию, студентов, особенности изу-
чаемого материала и самой учебной дисциплины [2, 3].  
На кафедре инфекционных болезней Витебского государственного медицинского универ-
ситета активно внедряются в учебный процесс активные методы обучения, позволяющие привлечь 
студентов к углубленному изучению эпидемиологии и  инфекционных болезней, сделать обучение 
более продуктивным и творческим. Нами предложены варианты сценариев деловых игр по темам 
«Диагностика брюшного тифа, паратифов А и В, сальмонеллеза»,  «Диагностика и лечение дифте-
рии» и др. 
В процессе проведения деловой игры, посвященной проблеме микробиологической диагно-
стики и лечения инфекционного заболевания, студенты играют роли пациентов, их родственников, 
врачей скорой помощи, приемного покоя, лаборантов и врачей-бактериологов, эпидемиологов и 
т.д. Проведение занятий в форме деловой игры нравится студентам, формирует благоприятный 
психологический климат в коллективе, но требует определенных усилий и тщательной подготов-
ки. 
С целью активизации познавательной деятельности студентов, улучшения усвоения нового 
материала на кафедре инфекционных внедрена новая форма представления учебного материала на 
внутрикафедральной студенческой учебной конференции. К участию в конференции привлекают-
ся одновременно несколько учебных групп студентов четвертого курса лечебного факультета, 
проходящие обучение на кафедре по предмету «Эпидемиология». Конференция проводится по од-
ной для всех групп теме. На конференции с 20-минутными докладами выступают студенты по ра-
нее предложенным разделам темы: эпидемиологические особенности инфекционного заболевания, 
обязательно включающие его географическое распространение,  уровни заболеваемости в сравне-
нии с другими инфекциями, факторы способствующие передаче и распространению,  краткая кли-
